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RESOLUÇÃO Nº 604 
 
AGENDA PROVISÓRIA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 DA JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA) E DO ENCONTRO 
DE MINISTROS DA AGRICULTURA DAS AMÉRICAS 2015 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento IICA/CE/Doc. 647 (15), “Agenda provisória da Décima Oitava Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura (JIA) e do Encontro de Ministros da 
Agricultura das Américas 2015”, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o artigo 4.p do Regulamento do Comitê Executivo estabelece que este órgão de 
governo deve analisar a agenda provisória das reuniões da JIA; e 
 
Que o Comitê Executivo, em sua Trigésima Quinta Reunião Ordinária, analisou a agenda 
provisória da Décima Oitava Reunião Ordinária da JIA e do Encontro de Ministros da 
Agricultura das Américas 2015, 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher a agenda provisória da Décima Oitava Reunião Ordinária da JIA e do 
Encontro de Ministros da Agricultura das Américas 2015 e agradecer o México pela 
organização dessas reuniões até esta data.  
 
2. Instar os membros do Comitê Executivo a que compartilhem com os ministros da 
agricultura de seus respectivos países a importância de sua presença nesses 
eventos. 
